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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel del lenguaje visual en niños 
de 5 años de la I.E.I Santa Rosa en el distrito de Puente Piedra; enfoque cuantitativo, método 
descriptivo simple, diseño no experimental, corte transversal; con una población muestra de 
83 estudiantes, para la recolección de datos se aplicó la técnica de observación y la 
confiabilidad del instrumento se hizo a través del programa KR-20 obteniendo un resultado 
de confiable el cual arrojo 0.72476  la validez del instrumento se hizo a través de juicio de 
expertos la cual concluyó como aplicable. En conclusión, el 98,8% si logró el desarrollo del 
lenguaje visual, mientras que el 1,2% no lo logró, el lenguaje visual es de suma importancia 
para los infantes ya que ayuda a tener un óptimo aprendizaje y esto se debe a la influencia 
de las imágenes para que se pueda realizar una buena comprensión.  
  



















   
The objective of the present investigation was to determine the level of visual language in 
children of 5 years of the I.E.I Santa Rosa in the district of Puente Piedra, quantitative 
approach, simple descriptive method, non-experimental design, cross-section; with a sample 
population of 83 students, for the data collection the observation technique was applied and 
the reliability of the instrument was made through the KR-20 program obtaining a reliable 
result which showed 0.72476 the validity of the instrument was made through of expert 
judgment which concluded as applicable. In conclusion, 98.8% did achieve the development 
of visual language, while 1.2% did not, visual language is of paramount importance for 
infants as it helps to have an optimal learning and this is due to the influence of the images 
so that a good understanding can be made. 
  









 1.1 realidad problemática 
En la actualidad se observa que el lenguaje visual en los niños es de suma importancia y 
esencial para el logro de un óptimo desarrollo del aprendizaje, dado que permite que el niño 
logre comunicarse por medio de imágenes. La comprensión del lenguaje visual en los 
alumnos, se transforma en un medio muy importante en el aprendizaje, dado que cuando el 
niño adquiere el desarrollo de este, da a conocer las diversas actividades que ha logrado 
comprender, por ello es esencial incentivar a un buen desarrollo comunicativo, este para que 
pueda ser captado con facilidad se requiere el uso de imágenes, ya que son un recurso eficaz 
que facilita la comprensión del contexto. 
 Los resultados obtenidos por l pruebas ECE, son de mucha preocupación ya que se bajó un 
3.4% en comprensión lectora, el estado trata de motivar a los docentes y pide involucrarse 
en el desarrollo de este trabajo, para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, 
motivándolos de diversas maneras. 
Al ver estos resultados podemos decir que los estudiantes no alcanzaron un buen desarrollo 
del lenguaje visual en el nivel inicial, ya que es ahí la etapa primordial donde los alumnos 
desarrollan todas sus habilidades. 
En Perú se aplica el desarrollo del lenguaje visual en los niños de una forma natural, y a su 
vez este pueda ser aprovechado, se enseña a través de las imágenes, y no de complicados 
textos. Las imágenes suelen ser medios que ayudan y facilita el entendimiento y 
reconocimiento del contexto. 
 Para Andalucía (2012), El lenguaje visual utiliza como herramientas las imágenes, logrando 
de esta manera una comunicación efectiva, formando parte de un lenguaje, tenemos que 
transitar del medio de la verdadera  percepción o de la ejecución individual, por ello se 
podrían usar diferentes términos, cuya potencia de comunicación lograríamos afirmar que es 
unidireccional a la estructuración de una gramática de las formas, que ejecute la posibilidad 
y audacia de códigos visuales apropiados para la intercomunicación entre los más profundos 
secciones de la sociedad (p. 1). 
 Al observar el texto podemos entender la gran importancia del lenguaje visual para una 
comunicación efectiva por medio de imágenes, el cual accede a absorber las expresiones, 
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por ello se comprende que se va dando de una representación unidireccional, debido a las 
diversas determinaciones de códigos visuales adquiridos. 
 En lima las ugeles están monitoreando el trabajo de cada colegio y el desempeño de cada 
maestro, les brindan capacitaciones tanto a docentes como a directores para que puedan 
actualizarse y poder adquirir nuevos conocimientos y estrategias, para ser usadas en los 
momentos necesarios. 
 Se observa un bajo rendimiento del lenguaje visual en los niños de la IE Santa Rosa es por 
ello el motivo de esta investigación, con la cual se quiere dar un pequeño aporte para la 
mejora del desarrollo del lenguaje visual 
 Para Garbarino (2016), “Identificar el lenguaje visual y sus formas de expresión y 
comunicación causa la comprensión del lugar de la educación artística en la formación del 
niño y el desarrollo de su capacidad creadora” (p. 1). 
 Podemos concluir que el lenguaje visual y sus términos promueven a la educación artística 
y al provecho del avance del contenido creado. 
 1.2 antecedentes 
Antecedentes nacionales  
Patricio, M. (2017) Lenguaje visual y Comprensión de Texto en niños de 5 años de la I.E.I 
N° 130 Vida y Alegría, Ventanilla, 2017. Para obtener el título de Licenciada en educación, 
Especialidad: Educación Inicial. Es de nivel correlacional. El objetivo de esta investigación 
es determinar el nivel de relación entre la comprensión de textos y el lenguaje visual en 
estudiantes de 5 años, situada en Ventanilla; enfoque cuantitativo, método correlacional, 
diseño no experimental, corte transversal; con una población de 83 alumnos, se usó la técnica 
de observación para la recolección de datos y el instrumento fue una ficha técnica de 
elaboración propia, la validez del instrumento se hizo a través de Rho Spearman del 
programa SPSS 21.0 obteniendo un resultado de confiable el cual arrojo 0.78056 para 
lenguaje visual y 0.762968 para comprensión de textos tuvo observación por juicio de 
experto lo cual concluyó como aplicable. A modo de conclusión se puede decir que si existe 
una correlación positiva modera entre el lenguaje visual y comprensión de texto, esto se debe 
a la influencia de las imágenes para que se pueda realizar una buena comprensión. 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
El enfoque constructivo significativo ubica a la mano los materiales esenciales que facilitan 
emprender de manera sistemática el adecuado análisis y comprensión del lenguaje visual, 
métodos de pensamiento, observación, memoria fotográfica.  
El Constructivismo, dice Méndez (2002) El constructivismo menciona que los aprendizajes 
se dan de una forma activa. Cuando la ´persona adquiere un conocimiento nuevo, lo añade a 
las experiencias que va adquiriendo y a sus estructuras mentales. Toda información es 
aprovechada y guardada en una red de conocimientos, que se dan en las personas, en los 
resultados se observa que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, es un transcurso 
subjetivo que cada individuo va modificando constantemente a la luz de sus experiencias. 
(pg.1) 
El aprendizaje es eficaz ya que cuando captamos algo nuevo, rápidamente lo integramos a 
nuestra vida cotidiana, todo lo aprendido lo ponemos en práctica, siendo esta la forma 
adecuada de incorporar lo adquirido. 
Según franja morada en su artículo sobre teorías del desarrollo del lenguaje con Noam 
Chomsky (2008), tenemos el tipo innatista, el menciona que el interés por el lenguaje se va 
dando por medio de la genética, motiva en la expresión del contenido que utiliza un lenguaje 
que no se había usado o nombrado antes, cree que el lenguaje es conveniente por nosotros 
mismos y observa el transcurso mental que conserva y la inclinación natural. Para Jerome 
Bruner, la comunicación se realiza por medio de un patrón cognitivista, por el cual resalta la 
eficacia tanto del ambiente como el contenido interno de las personas para depender con ese 
medio, es decir, instituir una dependencia mutua. Para que el niño conozca el mundo por 
medio de las operaciones que ejecuta, usando un lenguaje distinto, tanto la operación como 
la retrato son transcritas al lenguaje. Para Piaget, para acomodar del lenguaje se requiere de 
la razón, reflexiona que dichas colocaciones son construidas por el niño con su adecuada 
operación, prefiriendo la práctica y fundando al coger de ella estructuras conceptuales que 
proporcionarán paso postrero a la lingüística. Para Vygotsky, el progreso del lenguaje está 
encargada de la acomodación, precisando el lenguaje como un anómalo social y cultural, y 
que constan de desempeños intelectuales inferiores y superiores, las principales son las 
adquirimos desde el nacimiento, mientras que las superiores se despliegan por medio de la 
convivencia general. Constan otros tipos neurolingüísticos y maduracionista en las cuales, 
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se aguardó que el organismo se encuentre lo adecuadamente equilibrado para desenvolver el 
lenguaje. 
La importancia del lenguaje se va logrando por medio de la genética, este suele ser utilizado 
por los seres humanos, las estructuras de estas son edificadas por los niños con sus propios 
empujes, ya que el lenguaje está encargado de la acomodación, el cual cuenta con habilidades 
desde que nacemos, se percibe que el ser humano está apropiadamente preparado para 
desarrollar el lenguaje. 
Vélez, A. (2007) detalla que para Piaget “La memoria es el sustento primordial del lenguaje 
y el pensamiento. Para obtener un acto de pensar primero se combina lo que ya mora en 
nuestra memoria, adquiriendo nuevas ideas”. (p.180) 
Por lo nombrado las palabras son sustituidas por las imágenes que conocemos como 
lenguaje, siendo flexible, también se le nombra como un instrumento del pensamiento, 
creando parte de las estructuras mentales del significado de las palabras. 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
  Problema general 
¿Cuál es el nivel del lenguaje visual en niños de 5 años en Santa Rosa, Puente Piedra, 2018? 
 Problema específico 
¿Cómo se presenta el nivel símbolo en niños de 5 años en Santa Rosa, Puente Piedra, 2018? 
¿Cómo se presenta el nivel icono en niños de 5 años en Santa Rosa, Puente Piedra, 2018? 
¿Cómo se presenta el nivel mensaje visual en niños de 5 años en Santa Rosa, Puente Piedra, 
2018? 
1.5 Justificación 
El presente estudio de investigación fue oportuno desarrollarlo puesto que fue necesario 
determinar los niveles del lenguaje visual en niños de 5 años de la I.E.I. Santa Rosa, busca 
dar a conocer que el lenguaje visual es muy importante en el aprendizaje del niño, además 
la investigación contribuye a determinar los niveles del lenguaje de los estudiantes. El eje 
temático, se funda en teorías del enfoque constructivo significativo pone al alcance los 
elementos precisos que consiente en emprender de manera sistemática el efectivo análisis, 
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siendo favorable para el aprendizaje del estudiante debido a que el niño aprende de una 
manera rápida por medio de las imágenes, logra comunicarse por medio de signos sin 
ninguna dificultad. 
En investigación científica, Carrasco (2009) menciona que este tipo de investigación que 
estamos realizando es considerado de tipo básica. Se comprende que estas investigaciones 
están guiadas a remediar dificultades prácticas, su propósito es brindar soluciones inmediatas 
a cuestiones que se proponen, buscan especificar y detallar rasgos o características de 
diferentes hechos y medios que se estudia (variable) del Lenguaje visual. 
1.6 Objetivos 
 Objetivo general 
Analizar el nivel de desarrollo del lenguaje visual en niños de 5 años en Santa Rosa, Puente 
Piedra, 2018 
Objetivos específicos 
Describir el nivel icono en niños de 5 años en Santa Rosa, Puente Piedra, 2018 
Describir el nivel símbolo en niños de 5 años en Santa Rosa, Puente Piedra, 2018 
Describir el nivel mensaje visual en niños de 5 años en Santa Rosa, Puente Piedra, 2018. 
 El lenguaje 
el lenguaje es considerado una de las herramientas de la comunicación, este facilita la 
integración de las personas, los alumnos aprenden a leer cuando previamente se les ha 
estimulado enseñándoles textos e imágenes, por tanto, se utiliza el lenguaje como un medio 
de comunicación oral y escrito.  
Berlo (2000), El lenguaje reúne una variedad de símbolos significantes. El lenguaje es una 
herramienta que implica los medios de las estructuras. Como en toda técnica, se afirma los 
dispositivos primordiales y estructurales a diversos niveles, según el propósito. A todo nivel, 
el lenguaje establece una serie de símbolos (vocabulario) y los métodos explicativos para 
disponer unidades (sintaxis). Una gramática es la representación de las características de la 
combinación del lenguaje. 
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Por lo mencionado el lenguaje tiene variedades de símbolos, implicando todo los medios 
posibles y estrategias diversas, es un sistema fundado en elementos estructurales de símbolos 
y unidades sintáxicas que juntos forman una gramática estructurada de lenguaje, con 
variedades de niveles, al cual se le proporciona una serie de símbolos. 
Valdivia (2010), “El lenguaje es una acción cognitiva que nos proporciona la transmisión de 
pensamientos, sentimientos y también de ideas. Debido al lenguaje logramos tener una buena 
comunicación por medio de símbolos”. 
Es decir que el lenguaje nos permite exponer y transmitir a las demás ideas sentimientos y 
todo lo que pensamos, por medio de el podemos expresarnos, es un medio que nos facilita 
la comunicación. 
Ortiz (2002), Se entiende que el lenguaje es como un método eficaz del cerebro cuyos 
saberes se han encaminado en los procesos sensoriales y motores que se encuentran en la 
agudeza y la dicción verbal por medio de los estudios clínicos que se realizan. 
El lenguaje es definido como una técnica del cerebro la cual utilizan los saberes para que 
son sean guiados en procesos, sensoriales y motores. 
Elda (2006), Expresa que el lenguaje tiene la habilidad humana que nos menciona como 
género por las características lingüísticas, el lenguaje oral compone la forma original de 
exhibición verbal, por lo tanto, esta es una forma de comunicación humana, es uno de los 
ejes más importantes debido a la vida social de la comunidad. 
En resumen, el lenguaje tiene la destreza para mencionarnos las cualidades linguisticas, se 
da a través de una comunicación social con las personas, que se va dando de manera natural, 
es una habilidad únicamente del ser humano. 
Lamana (2006), Menciona que “una imagen presenta la realidad”. Las imágenes son las 
formas literales de las palabras: “la imagen es una representación de lo real y con la cual 
podemos tranmitir lo que se quiere mencionar”. 
  Todo aquello que forma parte de la realidad es utilizado como un medio de lenguaje ya que 
lo usamos como una imagen, por medio de ella se logra transmitir información adecuada sin 
la necesidad de usar palabras. 
 Watson (1924), Menciona que el lenguaje es de una manera adaptable. Tomando en cuenta 
que esta demostración necesita de sentido conocedor, debido que más allá de manejar el 
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lenguaje, nos da la oportunidad al emisor o receptor de plantear los conocimientos de un 
pasaje de arreglo a sus propias prácticas y particularidades lingüísticas. Por ello deja de lado 
la unidad manipulatoria concedido por Watson 
 Los procesos manipulatorios, determinando la necesidad de un sentido práctico, este nos 
brinda tanto al emisor como al receptor significados de un texto conforme a las experiencias 
lingüísticas. 
  Chomsky (1957), muestra que gracias al lenguaje tenemos una sucesión de oreciones finitas 
e infinitas, formada partiendo de un conjunto finito de medios. Esta enunciación orienta los 
tipos orgánicos del lenguaje sin adentrarse en sus funciones y el contenido de ejecutar un 
trabajo que tiene para un emisor y el receptor. Dicha fachada es esencial dentro de los saberes 
respectivos al lenguaje. 
 La representación de un lenguaje es la agrupación de oraciones, la cual está conformada por 
un conjunto finito, esta tiene la habilidad de guiar los diferentes tipos de la estructura del 
lenguaje sin interrumpir sus acciones. 
 Luria (1977), Plantea que el lenguaje es un sistema de códigos los cuales nos permiten 
distinguir las cosas que nos rodean, sus gestiones, caracteres y amistades que hay entre ellos. 
Esta determinación es muy importante debido a la suma importancia que se les otorga a los 
códigos para la delineación de objetos, ya sean concretos o abstractos, por lo cual en gran 
medida nos permiten visualizar el mundo que nos rodea, teniendo en cuenta nuestros 
preceptos socioculturales. 
  El lenguaje está formado por códigos el cual nos ayuda a poder diferenciar las cosas que 
están el mundo exterior, este es muy importante debido que se les da a los códigos la 
capacidad de lograr obtener una forma distinta de observar. 
 Bigas y Correig (2008), Señala que, para Piaget, el lenguaje es un metodo para representar 
un significado por medio de un significante, no se desespera por la ventaja del lenguaje como 
por la forma mental del contexto que se produce gracias al progreso del niño/a con el medio 
que lo rodea. El proceso de la ocupación simbólica es un requerimiento necesario para el 




Se anuncia que lenguaje es un medio que nos permite mostrar lo que deseamos, él requiere 
de mucho interés. 
 Etapas prelinguística y lingüística 
 Etapa Pre lingüística: 
Asian (2010), (Primer año) desde el momento en que se concepción del vientre de la madre 
los niños manifiestan a los sonidos y aparecen con componentes que les admiten reconocer 
a sus semejantes, el llanto o el grito es la inicial indicación para comunicarse, es decir se 
instituye una gestión pre lingüística por medio de los sonidos y desplazamientos, por el cual 
expresa un lenguaje no verbal correspondidas, a partir del segundo mes produce sonidos las 
cuales son las vocales. Durante los 6 meses los sonidos vocalicos se ordenan entre ellos, 
mencionados balbuceos. Consecutivamente, el balbuceo es deliberado, en respuesta a la voz 
del adulto, mediante contextos de cambio afectivo surge una comunicación llamada ecolalia 
estas son las emisiones articulados, la cual emite lo que se escucha. 
 Por lo expuesto la comunicación se da desde el vientre materno ya que el feto percibe 
sonidos y recibe estímulos y en los primeros años de vida se comunican a través del llanto, 
el balbuceo, ellos imitan todo lo que escuchan, logrando de esta manera poderse comunicar 
con los adultos, transmitiendo todo lo que sienten por medio de los gestos. 
 Etapa Lingüística: 
Bermeosolo (2004), durante el segundo año,contiene tres niveles, en el primer nivel (12 a 30 
meses), se da una comprensión pasiva y una  expresión del lenguaje en un transcurso pausado 
pero seguro, los primeros elementos monosílabos que permiten la apertura a las sílaba o 
monosílabo. A la visión de dos sílabas iguales y palabras aisladas se le llama holofrases y 
son presentadas con otros sonidos y domina una intención; al periodo de dos palabras la 
mencionan como telegráfica, en las cuales usan verbos, van aumentando hasta más de dos 
elementos. Seguidamente el seguno nivel se dasarrolla entre los 30 a 72 meses y el tercer 
nivel se presenta en la etapa escolar. 
 Las etapas lingüísticas se dividen en 3 niveles las cuales comprenden un lenguaje antiguo 




 El lenguaje oral:  
Feldman, D. (2012). Menciona que la lengua rescata un rol esencial en este periodo, y que 
su dominio logra ser importante en el beneficio en el rendimiento escolar a futuro; el éxito 
de las actividades desarrolladas se al nivel del desarrollo del lenguaje a los 5 años no cometen 
los errores fonológicos ni sintácticos típicos de los 3 años. Logran diferenciar entre los 
verbos que tienen forma especial para el pasado. además del orden de la oración y del 
significado de la palabra, los niños y niñas los estudiantes nivel inicial adelantan de manera 
rápida los usos sociales de la lengua”. (Pág. 32). 
La expresión oral en los estudiantes del nivel inicial es importante para un éxito o fracaso a 
futuro en diversas actividades que se le presenten, es de suma importancia el cuidado 
emocional de los niños ya que depende de ello la concentración para el desarrollo de 
cualquier actividad.  
 Herrera, Gutiérrez y Rodríguez (2008), El lenguaje oral se despliega en 4 partes varios 
autores lo indican como niveles: 
  Fonológica: es el progreso gramatical o fonológico, simbolizan a los elementos del sonido, 
la morfología a las unidades con significación y la sintaxis cuando las unidades se preparan 
para constituir diversas oraciones. 
 Semántica: es el perfil lingüístico de lo que conocemos, es el significado. Pragmática: este 
concierne al progreso cognitivo, social y comunicacional. Muestra dos aspectos: los fines o 
funciones del lenguaje es decir las motivaciones por las cuales las personas hablan y el 
dominio del contexto que interviene en la forma como las personas perciben el lenguaje y 
seleccionan las formas para alcanzar sus objetivos.  Los componentes del lenguaje son la 
fonológica y la semántica, las cuales representan a los sonidos, se van acomodando para 
establecer oraciones, logran que las personas descubran el lenguaje. 
 Niveles del lenguaje oral 
Bermeosolo (2004), Nivel Sintáctico se divide en constituyentes, el primer nombrado como 
sintagma nominal, el núcleo primordial es el nombre, para el segundo usa como parte 
principal un verbo, nombrado sintagma verbal. Estos permanecen ligados de otros sintagmas 
hay que intentar su segmentación hasta llegar a la degradación total del enunciado.  Nivel 
morfológico es un estudio que permite establecer la representación en las que son enseñadas 
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cada palabra, cuando no acepta mayor división se les conoce como morfema librelas palabras 
son unidades consideradas diferentes. Nivel fonológico son las partes pequeñas que se 
utilizan en cada palabra llegando a los fonemas, no necesitan de un significado son 
independiente por sí mismos, pero suelen ser importante para cambiar un significado de las 
unidades. 
Barrera y Franca (1999), Nivel Pragmático estudio de las cabidas que tienen los 
consumidores de una lengua, que conviene relacionar frases a pasajes acomodados. Se basa 
en la relación que hay entre los signos, consumidores y las circunstancias de su uso, es decir 
todos los significados que se les escapa a la teoría semántica. 
El nivel pragmático es evaluado por los consumidores de una lengua, las cuales relacionan 
expresiones a los contenidos apropiados, investiga la relación que existe entre los signos y 
los consumidores y su forma de uso. 
 Características del lenguaje en niños de 5 años 
El desarrollo del lenguaje se da a partir de los primeros contactos con la madre, de manera 
rápida, iniciando del llanto. 
A los 5 años: El niño/a busca interactuar por medio del juego, el lenguaje le admite vender, 
proponer roles, crear reglas, etc. El lenguaje previene la acción y le vale para regularizar con 
otros. Puede narrar historias inventadas, organizar una serie de eventos cronológicamente. 
  Tiene un léxico cuantioso y exacto, tiene la dificultad de percibir palabras sin una pertinente 
libertad y solidaridad. Muestra problema para descifrar metáforas o analogías. Realiza 
oraciones compuestas coordinadas y subordinadas, pero a veces tiene dificultad de 
concordancia. 
 En la edad de 5 años los niños se muestran interesados por el juego, utilizando de manera 
constante el lenguaje, ya que este les permite relacionarse con las demás personas, logrando 
interactuar con todos, contando sus anécdotas o historias, tienen un poco de dificultad para 
apreciar las palabras, ya que en esa edad recién se están familiarizando con ellas, por ende, 





 El lenguaje visual 
Acaso (2009), Cada medio de comunicación tiene una cifra, una forma clave que conocen 
tanto el receptor como el emisor y que hace válido tanto el cambio de información entre ellos 
como la elaboración de nuevos aprendizajes a partir de dicho código. Pues bien, el lenguaje 
visual es el código esencial de nuestra comunicación, es un método por el cual se permite 
transmitir mensajes y obtener información por medio del sentido de la vista (p.25). 
 Este suele ser una manera de comunicarse por medio de códigos, con un procedimiento 
fundamental tanto para el emisor como para el receptor, de esta manera logran el cambio de 
información entre ellos, siendo ellos mismos creadores de sus propios símbolos para su 
comunicación. 
 March (2011), “Al hablar sobre lenguaje visual nos referimos a una serie de característas, 
siendo esta una forma adecuada para el desarrollo del pensamiento y la creatividad” (p.17). 
 Al momento de hablar sobre el lenguaje no logramos obtener información sobre sobre un 
estudio estructurado como este, no ha encontrado un libro de ilustraciones para lograr 
guiarse, dado que cada persona elabora sus propias imágenes, este nos ayuda a poder 
desarrollar la creatividad de las personas. 
  Andalucía (2012), El lenguaje visual es aquel que usa como medio de comunicación las 
imágenes. Indiscutiblemente, si los medios de comunicación visual, forman un lenguaje o 
desean formarse en lenguaje, tenemos que pasar del campo de la percepción o de la 
realización personal, por la cual no existe duda que se fabrican expresiones a veces geniales, 
que jalonan la Historia del Arte, pero cuya potencia comunicativa permite decir que es 
unidireccional a la estructuración de una gramática de las formas, nos permite crear códigos 
visuales competentes para la buena y fluida comunicación de los  medios de la sociedad. 
 Por lo tanto, el lenguaje visual está formado a través de imágenes, está estructurado a través 
de una gramática de formas y que hace posible una determinación de códigos visuales. 
  
 López (2004), Es habitual que el lenguaje aparezca más tarde, tal vez debido a faltas de 
experiencias, a la ausencia de la información visual y a la restricción de vivencias asociados 
a la ceguera que enlentece el proceso de atribuir nombres y significados a los objetos. 
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 Cuando un niño tiene problemas visuales, como la ceguera, entre otras de estas 
enfermedades se le imposible desarrollar el lenguaje visual, por ello es importante darle un 
tratamiento previo desde su nacimiento. 
 Spravkin (2005), El desarrollo de contenidos inherentes al lenguaje visual permite no solo 
la construcción de imágenes sino también la de significados, nociones y conceptos inherentes 
a la especialidad de este lenguaje a la vez que acceder a la comprensión de imágenes 
realizadas por otros. 
 Montoya (2003), Es más importante el lenguaje visual que el lenguaje verbal o escrito, no 
sólo porque existimos en una humanidad sujeta por la imagen gráfica, sino también porque 
la educación es un eficaz intermedio de comunicación y un buen medio didáctico en el 
sistema educativo (p.92). 
 El lenguaje visual es una de las herramientas más usadas por las docentes ya que estas nos 
ayudan con el desarrollo del aprendizaje del niño, capta su atención, le ayudan a enriquecer 
su imaginación, la creatividad, dándole la oportunidad de transmitir dar a conocer con sus 
propias palabras lo que está observando, de esta manera el niño va desarrollando su lenguaje. 
  Esto quiere decir que por medio de una imagen puede transmitir muchas cosas, como la 
información, es un material muy usado por nosotros mismos cuando queremos decirle algo 
a alguien, pero decidimos plasmarlo en una imagen o un símbolo y por medio de esta 
transmitimos lo que queremos decir. 
  Nohora (2001), El lenguaje visual nos permite transmitir información sobre lo que 
observamos en una imagen, este nos permite dar a conocer significados y vivencias. Su 
principal función es estimular la memoria sensorial, la cual se manifiesta tanto en la esfera 
visual como la auditiva y sensitiva general, que se obtiene a través de la observación que 
permite la reproducción de imágenes. 
  La manera eficiente de recibir una información es por medio de un lenguaje visual, el cual 
es fundamental para transmitir expresiones y significados, su ocupación estimular la parte 
de la memoria sensorial, por la cual se muestra la parte visual, logrando obtener por ella la 
producción de imágenes. 
  Quiroz, Ramírez (2008), El lenguaje visual es un medio de comunicación en la cual se 
utilizan las imágenes como vía de una expresión, formando una serie de mensajes visuales. 
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Nuestra cultura ha ayudado a la parte icónica, debido que la mayor parte de lo que vamos 
adquiriendo y creamos lo obtenemos por medio de la vista (p.15). 
  Por lo expuesto se comprende que el medio que permite comunicarnos es el lenguaje visual 
a través de una serie de imágenes, por la cual podemos transmitir diversos mensajes, nuestro 
medio en el que vivimos ha beneficiado la parte icónica debido a que todo lo que hemos 
aprendido y seguimos adquiriendo, lo obtenemos por medio de lo que observamos. 
Dimensiones del Lenguaje Visual 
    El mensaje visual: 
Acaso, M. (2006) “La imagen es un elemento que representa y reemplaza a la realidad por 
medio del lenguaje, el cual nos permite entender lo que leemos. (p.44) 
El mensaje visual beneficia al estudiante, logrando la comprensión de lo que muestra o revela 
la imagen, en ella el infante puede observar y también concluir y demostrar todo lo que puede 
mirar y obtener una información.  
Bello, A. y Hozward, M. citan a Menéndez (2008) “El infante no es un espectador pasivo 
que absorbe lo que la ilustración le brindan; va adquiriendo conocimientos y se va adaptando 
a todo lo que su alrededor le ofrece”. (p.41) 
Por lo expuesto se muestra que el alumno no solo es un oyente sino se halla observando las 
imágenes que le brinda el texto, se va involucrando y mientras lo escucha va imaginando, de 
esta forma el estudiante va desarrollando su imaginación, este le ofrece una excelente 
administración de entendimiento. 
Bello, A. y Hozward, M. citan a Colomer (2008) menciona que “que en cada texto mostrado 
tiene que existir una imagen ya que es de suma importancia para captar la atención del 
alumno y pueda entender con mayor facilidad lo que se le quiere decir”. (p.42) 
El libro contiene diversas variedades de textos escritos, para cada texto debe existir una 
imagen que establezca una relación con lo escrito para lograr una información efectiva, 
ayudando de esta manera a que el niño pueda interpretar de manera fácil la información. 
 El símbolo: 
 Acaso (2009), Su finalidad es transferir determinada indicación, pero esta es de carácter 
abstracto, de modo que no se logra recurrir a la realidad para estructurar dicha imagen, 
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fácilmente dado que en la realidad no existen la paz o el odio como elementos físicos reales 
(p. 108). 
 Su propósito es transmitir una adecuada información, por lo cual no se logra establecer la 
realidad para formar dicha imagen, ya que no son perceptibles el odio, la paz. 
 Alvar (2000), “Los símbolos son signos arbitrarios. Nos permiten relacionar los contenidos 
y las expresiones, como los significados y los significantes” (p.26). 
Según Alvar los símbolos manifiestan una relación entre los contenidos adquiridos y las 
expresiones mostradas por cada persona, obteniendo como resultados un mensaje, el cual se 
convierte en un facilitador de la información, permitiéndonos transmitir lo que nosotros 
queremos dar a conocer, sin necesidad de hablar, tan solo usando símbolos.  
Según López (2004), La comunicación humana solo es posible cuando los ambientes 
simbólicos necesarios para facilitar la coordinación y estructura de la conducta dentro de los 
grupos humanos y las sociedades humanas, porque cumplen con presentar las ideas, objetos 
o relaciones. Los símbolos permiten una comunicación más compleja y facilitadora para 
acceder a las ideas y las relaciones que una cosa tiene con otros objetos o sucesos. 
 De Acuerdo a lo que nos menciona María es importante un símbolo ya que nos permite la 
comunicación, también permite relacionar una cosa con un objeto mediante las ideas. 
 March (2011), Se trata de los diversos sistemas de símbolos que han sido creados por el 
hombre y a los que se les asigna significados. Es necesario un aprendizaje y una intuición 
previa. El símbolo tiene que ser fácil de reconocer por las personas y que puedan ser 
representados, logrando relacionarse a conceptos e ideas (p.20). 
 Los diferentes símbolos son propuestos por el hombre, a los cuales se les da un concepto, 
estos deben ser reconocidos fácilmente, como el símbolo de la paz que es la paloma. 
 El Icono: 
 Acaso (2009), El icono es un signo por el cual el significado persiste relacionado con el 
significante en algún punto, es decir, ha disipado parte de las características físicas del 
original, sin dejar de mantener una correspondencia de similitud con lo personificado (p.40). 
 De lo mencionado podemos comprender que un signo y el icono le van dando representación 
al significado de las cosas, logrando obtener características de forma clara. 
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 Alvar (2000), Los iconos son signos motivados, que no requieren que los objetos tengan 
presencia real: una línea de lápiz es un icono que simboliza una línea geométrica, las líneas 
no tienen existencia real, es una definición matemática, geométrico. La principal 
característica del icono es que siempre se encontrara un significado, dado que es algo que ya 
existe (p.26). 
 Los iconos suelen representar a las cosas, no es necesario de que el objeto tenga un 
significado, simplemente el hecho de existir las hace reales, a las cuales se les va brindando 
un significado para lograr transmitir lo que desea el ser humano.  
 Según Charles Un icono es una cualidad que tiene cada cosa, hace que se ajuste a ser un 
representante. Todo se puede adecuar para ser un suplente de algo a lo que se parece. (La 
concepción de “sustituto” involucra el proyecto, y de esta manera la de terceridad genuina). 
Veremos si hay otros géneros de suplentes o no. Esta suele ser una idea creada por el cerebro. 
Las características de las cosas permiten que se acomoden a un icono, mediante ella se puede 
representar a los objetos, desarrollando ideas, ya que tiene un fuerte vínculo con el cerebro, 
podemos adecuar nuestras palabras a los iconos que se nos muestran y de esta forma adquirir 















Diseño de Investigación  
Tipo 
El tipo de estudio que se está realizando es básica debido que en el primer momento se 
describe y caracteriza la dinámica de cada una de la variable de estudio, asimismo los 
estudios de tipo básico solo contribuyen a enriquecer y ampliar el cuerpo teórico de la 
variable, sin llegar a solucionar problemas. 
La investigación básica, según Vargas (2009), se conoce como una investigación primordial 
exacta o investigación pura. Esta se encarga del objeto de estudio sin pensar en una 
aplicación instantáneamente; sin embrago, se parte de sus efectos y descubrimientos para 
poder surgir nuevos productos y avances científicos (p. 159). 
Nivel 
Carrasco, D. (2006), Dice que las investigaciones descriptivas suelen dar respuestas a las 
preguntas ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Se refiere a las características que se presentan tanto 
internas como externas (p.42). 
 Diseño  
El diseño utilizado es el no experimental, transversal y correlacional. Es no experimental ya 
que no se manipula ninguna de las variables gestión académica y desempeño docente.  
Carrasco (2009), menciona que el diseño no experimental “son las variables independientes 
carecen de manipulación intencional, y no poseen grupo de control, ni mucho menos 
experimental. Analizan y estudian los hechos y fenómenos de la realidad después de su 
ocurrencia”. (p.71). 
Diseño descriptivo (1 variable) 
M ----------------------- Ox 
Dónde: 
M= Representa a los alumnos de 5 años de la I.E.I. Santa Rosa de Puente Piedra 
O = Representa a la variable de estudio lenguaje visual   
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Variables, Operacionalización  
Definición conceptual 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), refieren que “Una variable es una propiedad que 
puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. [...] La variable se 
utiliza a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos los cuales adquieren 
diversos valores” (p. 105). Por ello se midió en base a la observación los niveles del 
desarrollo de las habilidades sociales en las actividades de juegos de los infantes de 4 años 
registrándolo y analizándolo. 
Definición de la operacionalización 
Para Sabino (1986), la operacionalización de las variables es la evolución que tolera una 
variable, de modo que a ella se le localizen los correlatos reales que acceden a evaluar su 







2.3 Población y muestra y muestreo 
Unidad de análisis 
Bisquerra (2000) “En la investigación educativa se pueden estudiar a los individuos de 
forma independiente, pero incluidos en un grupo. En este caso la unidad de análisis es el 
sujeto. Otra forma de análisis es considerar el grupo como unidad de análisis” (p.213) 
Población 
Según Sánchez (2008), “la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 
una serie de especificaciones pudiendo definirse como el conjunto de todas las unidades de 
muestreo” (p. 152). 
La población es una información general de un grupo de individuos, que tienen algunas 
características en común, para poder llevar a cabo algunas investigaciones. 
 Balestrini (2006), mensiona que que la muestra es una parte de la población, cuyas 
características deben producirse en ella lo más exactamente posible. 
La muestra no probabilística, es cuando el investigador concluye a seleccionar su muestra 
siguiendo las características de la investigación; “Aquí el procedimiento no es mecánico ni 
se basa en fórmulas de probabilidad, sino que dependen de la intención del investigador” 
(Hernández Fernández y Baptista, 2014, p. 176).  
 La muestra es una porción obtenida de una población debidamente elegida que pasa por una 
observación científica e la representación de un conjunto, con la intención de adquirir 
resultados. 
 Tabla 2. 
Población de estudio según datos procesados por la gestión de la Institución Educativa 








Tarde Verde limón 29 
 Total    90 





Para Bisquerra (2000) “La muestra es un subconjunto de la población, seleccionado por 
algún método de muestreo, sobre el cual se realizan las observaciones y se recogen datos” 
(p.81). Así la muestra está dada por los 90 niños de la edad de 5 años que estudian en el turno 
mañana y tarde en el aula “Rojo, lila y verde limón” de la I.E.I. “Santa Rosa”- Puente Piedra. 
Muestreo 
Muestreo no probabilístico a juicio del investigador. Según Hernández (2010, p. 68). La 
muestra de la investigación planteada es intencional no probabilística que está conformado 
por estudiantes.  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Rodriguez, E. (2003) La observación directa es aquélla en la cual el investigador logra 
obtener una información y se da por medio de la observación. Este tipo de observación puede 
ser intersubjetiva cuando es basada en el principio de que observaciones repetidas de las 
mismas respuestas por el mismo observador deben producir los datos (…) (p.98) 
La técnica con la que se trabajó es la observación, ya que el propósito es obtener información 
de manera directa de los estudiantes de 5 años de la I.E.I Santa Rosa, Puente Piedra, 2017. 
Técnicas 
La técnica usada es la de observación ya que ella nos permite obtener resultados, es un papel 
muy importante dado que nos facilita hechos para conocer lo que ocurre a nuestro alrededor. 
Según Sánchez y Reyes (2015), define las técnicas como “los medios por el cual se procede 
a almacenar información requerida de un contexto o fenómeno en función de los objetivos 
de la investigación” (p. 163).  
 Según Heineman (2003), la técnica de observación consiste en observar al evaluador, es 
decir, lo que los niños realizan para poder identificar su nivel de percepción visual. 
Instrumentos 
Según Sánchez y Reyes (2015), los instrumentos de recogida de datos se definen como “las 
herramientas específicas que se emplean en el proceso de recogida de datos. Los 




instrumento con el que se medirá la variable percepción visual es un test, los test sirven para 
medir aptitudes, habilidades cognitivas, etc. 
FICHA TÉCNICA  
1. Nombre: Ficha de observación de Lenguaje visual   
2. Autor: Lescano Peña Kelly Deissy  
3. Objetivo: El presente instrumento tiene como objetivo recoger información de la variable 
lenguaje visual, la cual se realizará por una ficha técnica.  
4. Lugar de aplicación: I.E.I. N° 332 Santa Rosa  
 5. Forma de aplicación: Directa  
6. Duración de la aplicación: 10 m  
7. Descripción del instrumento: El presente instrumento es aplicado de manera individual, 
cada ítem se marcará con un aspa (X) o cruz (+) según las respuestas obtenidas de cada niño 
evaluado. El instrumento se emplea solo para recoger información, más no para realizar una 
sesión de aprendizaje, el cual ese no es el fin del presente trabajo.  
Con respecto a la calificación, debemos precisar que la puntuación de cada ítem es 
descriptiva literal; pudiendo obtener el evaluador una puntuación final máxima de 25 y una 
mínima de 0. Finalmente, con los resultados obtenidos se podrá saber si tiene relación con 
el otro instrumento.  
8. Puntuación y escala de calificación:  
 
  
Escala de calificación  
  
Puntuación numérica  Rango o nivel  
                2          SÍ 







Para Hernández, Fernández, y Baptista (2010), define la validez de un instrumento, “se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir, con 
un resultado consistente y coherente”. Para la validez de contenido se utilizó el criterio de 
juicio de experto. Los ítems del instrumento se validaron en base a los siguientes criterios: 
Calificación de los instrumentos de validez a través de expertos 
Tabla 3 
Juicio de expertos 
Apellidos y Nombres Desición de expertos validadores 
Curo Lanza, Malena Aplicable 
Ferdinan Ayma, Carlos Aplicable 
Condorchúa Bravo, Gladis Aplicable 
Confiabilidad y fiabilidad 
Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) citan a Mejía “La confiabilidad se expresa y 
mide mediante el coeficiente de confiabilidad. El coeficiente de confiabilidad perfecto es 1, 
y los que oscilan entre 0.66 y 0.71 son aceptables, siendo el mínimo 0.66”. (p.216) 
La confiabilidad es un proceso, que a partir de un resultado se sabrá si realmente el 
instrumento que se aplicó es confiable. Hernández, Fernandez y Baptista (2010) “la 
fiabilidad se establece para cada escala y para el total de escalas” (p.300). El coeficiente de 
confiabilidad resultó 0.72476, con tabla de Kuder Richardson podemos interpretar el valor 
de dicho coeficiente 
Tabla 4 
Escala de puntuación 
    0,53 a menos Nula confiabilidad 
0,54 a 0,59 Baja confiabilidad 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 




1.0 Perfecta confiabilidad. 
Como el coeficiente de confiabilidad hallado es 0,72476, entonces podemos afirmar que 
tiene un excelente coeficiente de confiabilidad. 
 
Tabla 5 
Estadísticas de Fiabilidad  
KR-20 
 




2.5 Método de análisis de datos. 
Para establecer la confiabilidad de consistencia interna se aplicará la prueba estadística de 
KR-20 items del instrumento. 
Hernandez, Fernandez y Baptista (2014) afirma: “La confiabilidad de un instrumento de 
medición se refiere que al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 
produce resultados iguales” (p.200). 
 
 
Donde:   
k = Número de preguntas 
 pj = Número de personas con acierto  
qj = Número de personas con error  
σ2 = Valor de varianza  




 Análisis descriptivo 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) “En la recolección de datos, la ejecución esencial 
consiste en que obtenemos datos no estructurados, por ende, nosotros les damos estructura. 
Los datos son variados, pero en esencia consisten narraciones (…)” (p.439) 
En el análisis descriptivo se realiza la recolección de todos los datos a partir de los 
instrumentos que se crearon para realizar las mismas, para poder saber si el instrumento 
aplicado fue el correcto, primero fue validado por expertos. 
Aspectos éticos 
El aspecto ético es aquel que reconoce a un investigador que ejecuta su trabajo bajo ciertas 
medidas, este no ejecuta cambios, no concibe plagios, cita a autores y todos estos elementos 
los plasma con honestidad. 
J. (2004) “(…). El investigador debe de ser fundamentalmente objetivo en la valoración de 
los resultados de su trabajo”. (p.71)  
La honestidad señala el investigador debe de ser objetivo y debe saber valorar el trabajo que 
realiza. La admisión de error nos dice Cegarra, J. (2004)“(…) Una manifestación de la 
honestidad del investigador es su disposición a admitir sus errores (…)” (p.72) cuando 
aceptamos nuestros errors estamos siendo honestos. Para Cegarra, J. (2004) “(…) La lealtad 
hacia las demas personas y hacia la institución o a la  cual se investiga, es condición esencial 















Tabla 6  
 Distribución de frecuencia en función de la variable Lenguaje Visual  
 Lenguaje Visual     
  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje válido  Porcentaje 
acumulado  
Válido  no  1  1,2  1,2  1,2  
 si  82  98,8  98,8  100,0  
Total  83  100,0  100,0  
  
Fuente: Elaboración propia. Recuperado del programa base de datos SPSS.  
 
Fig. 1: Distribución de la variable lenguaje visual en niños de cinco años, considerando 83 
unidades de análisis, donde si lo logro tiene como valor 2, no lo logró tiene como valor 1, 





Tal como se observa en la tabla 6, en cuanto al lenguaje visual de un 100% de la muestra 
evaluada, existe un 1,20% equivalente a 1 infante no logró el desarrollo del lenguaje visual, 
el 98, 8% equivalente a 82 infantes si lograron el desarrollo del lenguaje visual.  
Tabla 7  
 Distribución de frecuencia en función a la dimensión Icono   
 Icono    
  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje válido  Porcentaje 
acumulado  
Válido  no  6  7,2  7,2  7,2  
 si  77  92,8  92,8  100,0  
Total  83  100,0  100,0  
   Fuente: Elaboración propia.  
 
Fig. 2: Distribución de la dimensión Icono en niños de cinco años, considerando 83 
unidades de análisis, donde si lo logro tiene como valor 2, no lo logró tiene como valor 1, 




Como se observa en la tabla 7, referente a la dimensión Icono de un 100% de la muestra 
evaluada, existe un 7,2% equivalente a 6 infantes que no lograron desarrollar el nivel Icono, 
el 92,8% equivalente a 77 infantes si lograron el desarrollo del nivel Icono.  
  
Tabla 8  
 Distribución de frecuencia en función a la dimensión Símbolo   
Símbolo  
  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje válido  Porcentaje 
acumulado  
Válido  no  5  6,0  6,0  6,0  
 si  78  94,0  94,0  100,0  
Total  83  100,0  100,0  
Fuente: Elaboración propia.  
 
Fig. 3: Distribución de la dimensión Símbolo en niños de cinco años, considerando 83 
unidades de análisis, donde si lo logro tiene como valor 2, no lo logró tiene como valor 1, 




Como se observa en la tabla 8, referente a la dimensión Símbolo de un 100% de la muestra 
evaluada, existe un 6,0% equivalente a 5 infantes que no lograron desarrollar el nivel 
Símbolo, el 94,0% equivalente a 78 infantes si lograron el desarrollo del nivel Símbolo.  
  
Tabla 10  
 Distribución de frecuencia en función a la dimensión Mensaje Visual   
Mensaje Visual  
  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje válido  Porcentaje 
acumulado  
Válido  no  1  1,2  1,2  1,2  
 si  82  98,8  98,8  100,0  
Total  83  100,0  100,0  
Fuente: Elaboración propia  
 
  
Fig. 4: Distribución de la dimensión Mensaje Visual en niños de cinco años, considerando 
83 unidades de análisis, donde si lo logro tiene como valor 2, no lo logró tiene como valor 





Como se observa en la tabla 10, referente a la dimensión Mensaje Visual de un 100% de la 
muestra evaluada, existe un 1,2% equivalente a 1 infante no logro el desarrollo del nivel 
Mensaje Visual, el 98,8% equivalente a 82 infantes si lograron el desarrollo del nivel 





















IV. DISCUSIÓN  
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general analizar el nivel de 
desarrollo del lenguaje visual en niños de 5 años en la I.E.EI. N°332 Santa Rosa, Puente 
Piedra, 2018.  En la variable Lenguaje Visual los estudiantes de la I.E.I. Santa Rosa, los 
resultados demuestran que el 98, 8% logró satisfactoriamente el desarrollo del lenguaje 
visual, lo cual confirma que la mayoría puede comunicarse a través de símbolos, sin 
necesidad de la comunicación verbal y el 1,2% representan a los estudiantes que no lograron 
un buen desarrollo del lenguaje visual. Estos resultados tienen relación con Patricio (2017), 
quien investigo sobre “Lenguaje visual y Comprensión de Texto en niños de 5 años de la 
I.E.I N° 130 Vida y Alegría, Ventanilla, 2017”, teniendo como resultado que el 100% logró 
satisfactoriamente el desarrollo del lenguaje visual. Esto quiere decir que existen algunos 
niños que no desarrollan el lenguaje visual ya que existen pocas experiencias o actividades 
realizadas en la escuela, esto se debe a que los docentes no consideran el desarrollo visual 
como algo importante para los niños. Estos resultados sustentan Acaso (2009), dice que el 
desarrollo del lenguaje visual es un medio de comunicación tiene una cifra, una forma clave 
que conocen tanto el receptor como el emisor y que hace permisible tanto el cambio de 
información entre ellos como la elaboración de nuevos aprendizajes a partir de dicho código. 
Pues bien, el lenguaje visual es el código esencial de nuestra comunicación, es un método 
por el cual se permite transmitir mensajes y obtener información por medio del sentido de la 
vista (p.25). Este suele ser una manera de comunicarse por medio de códigos, con un 
procedimiento fundamental tanto para el emisor como para el receptor, de esta manera logran 
el cambio de información entre ellos, siendo ellos mismos creadores de sus propios símbolos 
para su comunicación. 
 
Ahora bien, en la I.E.I. Santa Rosa, Puente Piedra un 92,8% se refiere a que los niños 
lograron satisfactoriamente este nivel de Icono, lo cual afirma que este nivel no requieren 
que el objeto tenga una presencia real para comunicarse, simplemente el hecho de existir las 
hace reales, son cualidades que tiene cada cosa, las cuales hacen que se ajusten a ser un 
representante, sin embargo el 7,2% representan a los niños que no lograron dicho nivel, estos 
resultados tienen relación con Patricio, M. (2017) Lenguaje visual y Comprensión de Texto 
en niños de 5 años de la I.E.I N° 130 Vida y Alegría, Ventanilla, 2017. Teniendo como 




no lo logró el desarrollo de dicho nivel. Esto quiere decir que los iconos son signos que no 
requieren que los objetos tengan presencia real, como una línea de lápiz es un icono que no 
tienen existencia real, la principal característica del icono es que siempre se encontrara un 
significado, dado que es algo que ya existe. Estos resultados sustentan Acaso (2009), El 
icono es un signo por el cual el significado persiste relacionado con el significante en algún 
punto, es decir, ha disipado parte de las características físicas del original, sin dejar de 
mantener una correspondencia de similitud con lo personificado (p.40). De lo mencionado 
por el autor se comprende que un signo y el icono le van dando representación al significado 
de las cosas, logrando obtener características de forma clara. 
En la I.E.I. Santa Rosa, Puente Piedra un 94,0%, lo cual afirma que los diversos sistemas de 
símbolos que han sido creados por las personas y a los que se les asigna significados tienen 
que ser fácil de reconocer por las personas y que puedan ser representados, logrando 
relacionarse a conceptos e ideas,    se refiere a que los niños lograron satisfactoriamente este 
nivel símbolo sin embargo el 6,0% representan a los niños que no lograron dicho nivel, estos 
resultados tienen relación con Patricio, M. (2017) Lenguaje visual y Comprensión de Texto 
en niños de 5 años de la I.E.I N° 130 Vida y Alegría, Ventanilla, 2017. Teniendo como 
resultado que el 96,7% si lograron satisfactoriamente el nivel de Icono, en contraste el 3,3% 
no lo logró. Esto quiere decir que existen algunos niños que no desarrollan el lenguaje visual 
ya que existen pocas experiencias o actividades realizadas en la escuela, esto se debe a que 
los docentes no consideran el desarrollo visual como algo importante para los niños. Este 
resultado sustenta Acaso (2009), Su finalidad es transferir determinada indicación, pero esta 
es de carácter abstracto, de modo que no se logra recurrir a la realidad para estructurar dicha 
imagen, fácilmente dado que en la realidad no existen la paz o el odio como elementos físicos 
reales (p. 108). Su propósito es transmitir una adecuada información, por lo cual no se logra 
establecer la realidad para formar dicha imagen, ya que no son perceptibles ante la vista de 
las personas, como la paz, el odio, entre otros. Según lo mencionado el símbolo es abstracto, 
no lo podemos ver, pero si podemos crear una imagen que pueda representarlo, para muchas 
personas es más fácil crear sus propios símbolos, con los cuales puedan tener una 
comunicación efectiva entre ellos.  
En la I.E.I. Santa Rosa, Puente Piedra un 98,8% se refiere que el infante es un espectador 




a todo lo que su alrededor le ofrece, los niños lograron satisfactoriamente este nivel mensaje 
visual sin embargo el 1,2% representan a los niños que no lograron dicho nivel, estos 
resultados tienen relación con Patricio, M. (2017) Lenguaje visual y Comprensión de Texto 
en niños de 5 años de la I.E.I N° 130 Vida y Alegría, Ventanilla, 2017. Teniendo como 
resultado que el 98,8% si lograron satisfactoriamente el nivel, en contraste el 1,2% no lo 
logró. Este resultado sustenta Acaso (2006) “(…) una imagen es un elemento de 
representación que reemplaza a la realidad por medio de dicho lenguaje y que, para pasar de 
la lectura a la comprensión, tenemos que revelar su discurso connotativo (…)” (p.44). El 
mensaje visual beneficia al estudiante, logrando la comprensión de lo que muestra o revela 
la imagen, en ella el infante puede observar y también concluir y demostrar todo lo que puede 
mirar y obtener una información. Por lo expuesto las imágenes sueles ser representaciones 
de las cosas que forman parte de nuestro entorno, siendo para nosotros una forma más rápida 
de captar el mensaje que se nos quiere dar y siendo favorable para nuestro aprendizaje, 
















V. CONCLUSIÓN  
En base a los resultados obtenidos en este estudio de investigación se pudo llegar a la 
siguiente conclusión: 
Primero   
Se concluye que el desarrollo de lenguaje visual en los niños de 5 años, presenta un nivel de 
logro representada por 98, 8% demostrando el desarrollo satisfactorio del lenguaje visual, 
mientras el 1,20% no logró el desarrollo. Demostrando así que los infantes no tienen 
dificultades para comprender las diversas imágenes que se presentan.  
Segundo 
Por otro lado, en la dimensión Icono los infantes de 5 años presentan un nivel de logro 
representada por 92,8% demostrando el desarrollo satisfactorio del nivel, mientras que un 
7,2% no lograron desarrollar el nivel Icono. Demostrando que la mayoría de los infantes 
obtuvieron un buen desarrollo de la dimensión Icono.  
 
Tercero 
De la misma manera el desarrollo en el nivel símbolo de los infantes de 5 años presentan un 
nivel de logro representada por 94,0% demostrando el desarrollo satisfactorio del nivel 
símbolo, mientras que el 6,0% no logró el desarrollo. Observando de esta manera que los 
infantes no presentan dificultades para su aprendizaje.  
Cuarto 
Mientras que, en el nivel del mensaje visual los infantes de 5 años presentan un nivel de 
logro representada por 98,8% demostrando el desarrollo satisfactorio de la dimensión 
mensaje visual, mientas que el 1, 20% no logro el desarrollo esperado. Mostrando que los 







VI. RECOMENDACIONES  
   
Primero:  
En lo referido al desarrollo del lenguaje visual se recomienda fomentar espacios y ambientes 
que ofrezcan experiencias significativas, que partan de las necesidades e intereses de los 
estudiantes, haciendo que de esta manera se considere como punto de partida los 
conocimientos pre existentes en su esquema cognitivo para la construcción de símbolos. 
Segundo:  
Se recomienda a los docentes de la I.E.I N°332 Santa Rosa del distrito de Puente Piedra, no 
solo estar preparados y capacitados para brindar una buena enseñanza a los estudiantes, sino 
que también es esencial estar al pendiente del desarrollo de cada alumno, motivándolos y 
llamando su atención con materiales innovadores.  
Tercero:  
Se recomienda a las maestras de la I.E.I. Santa Rosa que realice actividades didácticas a 
través de actividades de descripción de imágenes, iconos que logren en los estudiantes el 
óptimo desarrollo del lenguaje visual, de una manera constante, desde una temprana edad.  
Cuarto:  
Promover siempre el apoyo de los padres de familia siendo ellos la principal motivación para 
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Anexo 01. Instrumento   
INSTRUMENTO DEL LENGUAJE VISUAL 
  
  
COMPONENTE: ÍCONO    
Acción: Marca con un X    
N°  ITEM  SI  NO  
1  La imagen ícono- verbal de “La Manzana”.      
2  La imagen ícono- verbal de “La Casa”.      
3  La imagen ícono- verbal de “La Niña”.      
4  La imagen ícono- verbal de “La Silla”.      
5  La imagen ícono- verbal del “Elefante”.      
6  La imagen ícono- verbal del “Carro/auto”.      
7  La imagen ícono- verbal del “Niño llorando”.      
8  La imagen ícono- verbal de “La Gallina”.      
9  La imagen ícono- verbal de “La Mariposa”.      
COMPONENTE: SÍMBOLO    
Acción: Marca con un X    
N°  ITEM  SI  NO  
10  El símbolo “No fumar”.      
11  El símbolo de “Reciclaje”.      
12  El símbolo de tránsito “Pare”.      
13  El símbolo de “Silencio”.      
14  El símbolo de “Niña”      
15  El símbolo de “Mujer embarazada”.      
16  El símbolo del “Pez”.      
17  El símbolo de “Peligro”.      
COMPONENTE: MENSAJE VISUAL    
Acción: Describe    
N°  ITEM  SI  NO  
18  La imagen de la niña despertándose.      
19  La imagen de la niña lavándose las manos.      
20  La imagen del niño que ve la televisión.      
21  La imagen de los niños saltando soga.      
22  La imagen del niño escribiendo.      
23  La imagen de los niños rezando.      
24  La imagen del niño leyendo.      














   

















EL   NIÑO  VE  LA   TELEVISIÓN.   













EL NIÑO ESCRIBE SU NOMBRE.  











LOS NIÑOS REZANDO  
























LOS NIÑOS GUARDAN LOS JUGUETES.  
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Anexo 02 Validación del Instrumento  
 


























































Anexo N°3  
FICHA TÉCNICA  
   
1.Nombre: Ficha de observación de  
Lenguajevisual   
Autor: Lescano Peña Kelly Deissy 
2.Objetivo: El presente instrumento tiene como objetivo recoger información de la variable lenguaje 
visual, la cual se realizará por una ficha técnica.  
 3. Lugar de aplicación: I.E.I. N° 332 Santa Rosa  
 4. Forma de aplicación: Directa  
8. Duración de la aplicación: 10 m  
9. Descripción del instrumento: El presente instrumento es aplicado de manera individual, cada 
ítem se marcará con un aspa (X) o cruz (+) según las respuestas obtenidas de cada niño evaluado. El 
instrumento se emplea solo para recoger información, más no para realizar una sesión de 
aprendizaje, el cual ese no es el fin del presente trabajo.  
Con respecto a la calificación, debemos precisar que la puntuación de cada ítem es descriptiva literal; 
pudiendo obtener el evaluador una puntuación final máxima de 25 y una mínima de 0. Finalmente, 
con los resultados obtenidos se podrá saber si tiene relación con el otro instrumento.  
10.Puntuación y escala de calificación:  
Tabla 3  
Escala de calificación  
  
Puntuación numérica  Rango o nivel  
2  SÍ  






Anexo N°4  
ESCALA VALORATIVA DESCRIPTIVA POR DIMENSION DE LA VARIABLE   
  
Dimensión: ícono  
  
N°  Categoria  A  B  
1  Marca  Si marca con una X la imagen 
ícono- verbal de “La Manzana”.  
Marca otra imagen con una X y 
no la imagen ícono- verbal de 
“La Manzana”.  
2  Marca  Si marca con una X la imagen 
ícono- verbal de “La Casa”.  
Marca otra imagen con una X y 
no la imagen ícono- verbal de 
“La Casa”.  
3  Marca  Si marca con una X la imagen 
ícono- verbal de “La Niña”.  
Marca otra imagen con una X y 
no la imagen ícono- verbal de 
“La Niña”.  
  
4  Marca  Si marca con una X la imagen 
ícono- verbal de “La Silla”.  
Marca otra imagen con una X y 
no la imagen ícono- verbal de 
“La Silla”.  
5  Marca  Si marca con una X la imagen 
ícono- verbal del “Elefante”.  
Marca otra imagen con una X y 
no la imagen ícono- verbal de 
“El Elefante”.  
6  Marca  Si marca con una X la imagen 
ícono- verbal del “Carro/auto”.  
Marca otra imagen con una X y 
no la imagen ícono- verbal del 
“Carro/auto”.  
7  Marca  Si marca con una X la imagen 
ícono- verbal del “Niño llorando”.  
Marca otra imagen con una X y 
no la imagen ícono- verbal del 
“Niño llorando”.  
8  Marca  Si marca con una X la imagen 
ícono- verbal de “La Gallina”.  
Marca otra imagen con una X y 
no la imagen ícono- verbal de 
“La Gallina”.  
9  Marca  Si marca con una X la imagen 
ícono- verbal de “La Mariposa”.  
Marca otra imagen con una X y 
no la imagen ícono- verbal de 








Dimensión: símbolo  
  
N°  Categoría  A  B  
10  Marca  Si marca con una X el símbolo 
“No fumar”.  
Marca otra imagen con una X y 
no el símbolo de “No fumar”.  
11  Marca  Si marca con una X el símbolo de 
“Reciclaje”.  
Marca otra imagen con una X y 
no el símbolo de “Reciclaje”.  
12  Marca  Si marca con una X en el símbolo 
de tránsito “Pare”.  
Marca otra imagen con una X y 
no el símbolo de “Pare”.  
13  Marca  Si marca con una X el símbolo de 
“Silencio”.  
Marca otra imagen con una X y 
no el símbolo de “Silencio”.  
14  Marca  Si marca con una X en el símbolo 
de  
“Niña”  
Marca otra imagen con una X y 
no el símbolo de “Niña”.  
15  Marca  Si marca con una X el símbolo de 
“Mujer embarazada”.  
Marca otra imagen con una X y 
no el símbolo de “Mujer 
embarazada”.  
16  Marca  Si marca con una X en el símbolo 
del “Pez”.  
Marca otra imagen con una X y 
no el símbolo del “Pez”.  
17  Marca  Si marca con una X el símbolo de 
“Peligro”.  
Marca otra imagen con una X y 


















Dimensión: mensaje visual  
  
N°  Categoría  A  B  
18  Describe  Describe la imagen de la 
niña despertándose.  
No describe lo que se le muestra en la 
imagen de la niña despertándose, otras 
acciones como; durmiendo, poniéndose 
su ropa,etc)  
19  Describe  Describe lo que observa en la 
imagen de la niña lavándose 
las manos.  
No describe lo que se le muestra en la 
imagen lavarse las manos, otras acciones 
como, lavando ropa, bañando a su 
mascota, etc.  
20  Describe  Describe lo que ve en la 
imagen del niño que ve la 
televisión.  
No describe lo que se le muestra en la 
imagen del niño viendo la tv, otras 
acciones como, sentado, comiendo, etc.  
21  Describe  Describe la imagen de los 
niños saltando soga.  
No describe lo que se le muestra en la 
imagen de los niños saltando soga, otras 
acciones acción como bailan, etc.  
22  Describe  Describe lo que observa en la 
imagen del niño escribiendo.  
No describe lo que se le muestra en la 
imagen de niño escribiendo. Dice otras 
acciones como pintando, etc.  
23  Describe  Dice con sus palabras lo que 
observa de los niños 
rezando.  
No describe lo que se le muestra en la 
imagen de los niños rezando. otras 
acciones como llorando, durmiendo, etc.  
24  Describe  Describe la imagen del niño 
leyendo.  
No describe lo que se le muestra en la 
imagen del niño leyendo. Dice otras 
acciones como dibujando, etc.  
25  Describe  Describe la imagen de los 
niños jugando.  
No describe lo que se le muestra en la 
imagen de los niños jugando. Dice otras 
















Normas de corrección y puntuación.   




Lenguaje Visual  
 PUNTAJE  NIVEL  
0 - 10  No  
B  
10 - 20  Sí  



















Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos carecen del desarrollo 
del lenguaje visual.  
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida en esta escala demuestran un desempeño 






























Confiabilidad de instrumento   
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